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L’evoluzione del SBN:
nuove prospettive di 











? perché il nuovo protocollo SBNMARC
? è basato su messaggi elementari 
nel protocollo stateless ogni singola operazione (cerca, crea, 
modifica, etc.) è compiuta in se stessa
? utilizza una sintassi xml
? perché il sistema centrale si fa carico di 




? perché coerente con la semantica 
MARC
? perché utilizza una sintassi xml
? perché adotta Unicode
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… più flessibile
perché prevede un’utenza differenziata
? per modalità di adesione
? per accesso ai servizi 
? per contenuti informativi (dati)
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Obiettivi del progetto
? Integrazione delle precedenti basi 
dati 
? Sviluppo di nuove funzionalità e 
gestione di nuove tipologie di 
materiale
? Apertura ad applicativi non SBN nativi
? Possibilità di adesioni “differenziate”




? Ricerca e localizzazione per possesso
? Ricerca, localizzazione per possesso, 
catalogazione e correzione dei record 
non condivisi
? Ricerca, localizzazione per possesso e 
gestione, catalogazione, correzione e 
allineamento
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Profilo utente: i servizi (1)
Ciascun polo ha un proprio profilo utente che 
definisce l’insieme dei servizi abilitati:




? Per gestione (al fine di ricevere gli 
allineamenti)
? CREA (documento o elemento di 
authority)
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Profilo utente: i servizi (2)
?MODIFICA (documento o elemento di 
authority)
? ALLINEA
? Per data di variazione o per flag di 
allineamento
Ogni singola richiesta di allineamento può 
essere filtrata: per tipo di materiale o per 
tipo di authority
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Profilo utente: i dati (1)
Ciascun Polo può scegliere:
? il livello descrittivo che intende 
gestire (es. solo le relazioni principali 
tra titoli, oppure il reticolo completo 
di un documento) in fase sia di 
interrogazione (e quindi di cattura) 
sia di catalogazione 
? gli elementi di authority che vuole 
ricevere
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Profilo utente: i dati (2)
Nel profilo utente sono inoltre definiti:
? i legami con elementi di authority che il 
Polo intende gestire 
? gli authority files che può alimentare 
(autori, titoli uniformi, marche, luoghi, 
soggetti, classi)
? i tipi di materiale di cui il Polo gestisce i 
dati specifici (musica, cartografia, grafica)
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Profilo utente: i dati (3)
? il massimo livello di autorità cui il Polo 
è abilitato in fase di creazione / 
correzione
? l’eventuale abilitazione ad inserire 
notizie relative a spogli
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L’apertura di SBN: risposta 
delle aziende
? 22 aziende hanno chiesto di poter 
sperimentare il colloquio con l’Indice;
? 9 hanno chiesto la certificazione:
? 4 per il livello più completo;
? 3 per il livello di ricerca, localizzazione, 
catalogazione e correzione dei record 
non condivisi;




Oltre alla scelta del livello di adesione e 
alla parametrizzazione del colloquio 
con l’Indice, il sistema locale è libero 
– anche per i record bibliografici – di 
gestire diversamente i dati e di 





Oltre all’indirizzamento sulla bd locale e 
all’aggancio con il servizio ILL, 
richiama la bd Anagrafe per la 
prospettazione delle informazioni 
relative alla biblioteca e indica la 
disponibilità del documento in 
formato digitale, se ne sono stati 
raccolti i metadati
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Nuove possibilità di ricerca
? Si stanno valutando nuove possibilità di 
interrogazione congiunta di entrambe le 
basi dati: OPAC SBN e contenuti digitali.
? La semplice informazione – prevista dal 
protocollo SBNMARC - che la biblioteca 
dispone del documento in formato digitale 
potrà essere utilizzata in OPAC, offrendo 
una possibilità di ricerca “filtrata” dei 
documenti digitali.  
